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En este episodio recibimos al Vicerrector de Investigación
de la Universidad de Magdalena. Un hombre con una
basta experiencia y trayectoria en materia de
investigación, que nos comparte su visión en temas
investigativos y su articulación con la academia y la
comunidad. Durante el encuentro se resalta la
importancia de acercar el conocimiento académico e
investigativo a las comunidades, en sintonía con los
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Vicerrector de investigación de la
Universidad del Magdalena. Doctor en
Ciencias Históricas y Máster en Historia
Contemporánea; Magister en
Administración de Empresas por la
Universidad del Norte.
Bienvenida institucional
Su transición personal de líder de la Editorial a Vicerrector. 
Conversando sobre el abordaje a los cambios en las políticas de
la convocatoria de Publindex referente a libros electrónicos. 
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